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Nadbiskup zagrebački i metropolit, veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
1. Radosna srca pozdravljam sve sudionike i goste 53. Teološko-pasto-
ralnog tjedna koji se održava u Godini vjere na temu »Vjera u Boga Spasitelja 
danas«. Želim dobrodošlicu svim biskupima, prezbiterima, đakonima, redov-
nicima i redovnicama te Kristovim vjernicima laicima koji su – iz različitih 
dĳ elova Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srĳ ema, Bačke i Boke Kotorske, kao 
i iz raznih zemalja Europe i svĳ eta – došli u Zagreb na ovaj jedinstveni skup 
Katoličke crkve u hrvatskom narodu.
Posebno pozdravljam kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa i metropolita 
vrhbosanskog te mu ponovno izričem srdačne čestitke prigodom imendana 
koji upravo danas slavi. Srdačno pozdravljam mons. Alessandra D’Errica, 
apostolskog nuncĳ a u Hrvatskoj, koji je u tom svojstvu prvi put na zagre-
bačkom Tjednu. Posebni pozdrav upućujem svim nazočnim nadbiskupima i 
biskupima te višim redovničkim poglavarima i poglavaricama kao i predstav-
nicima sestrinskih Crkava, kršćanskih zajednica i drugih religĳ a.
S posebnim poštovanjem pozdravljam veleučenog gospodina rektora 
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša, i veleučenog gospodina rek-
tora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića, predstav-
nika Hrvatske akademĳ e znanosti i umjetnosti, glavnog tajnika, akademika 
Pavla Rudana te sve predstavnike akademskih zajednica u Zagrebu. Izraze 
poštovanja i dobrodošlice na ovaj značajni skup izražavam predstavnicima 
državnih vlasti, gradonačelniku Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, kao i 
svim gostima.
2. Ove nas godine okuplja tema: »Vjera u Boga Spasitelja danas«. Papa 
Benedikt XVI. u knjizi Isus iz Nazareta u svoj jasnoći postavlja iznenađujuće 
pitanje: »Što je […] Isus zapravo donio?« I odgovara: »Donio je Boga: sada 
poznajemo njegovo lice, sada ga možemo zazivati. Sada poznajemo put 
kojim mi kao ljudi trebamo ići u ovome svijetu. Isus je donio Boga, a time 
i istinu o našemu ‘kamo’ i ‘odakle’ […]. Samo zbog tvrdoće srca mislimo 
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da je to premalo. Da, Božja je moć tiha u ovome svijetu, ali to je prava, 
trajna moć. Uvijek nam se iznova čini kao da je Božja stvar u trajnoj smrtnoj 
borbi. No ona se uvijek iznova pokazuje kao ono što je uistinu postojano i 
spašavajuće. Sva su kraljevstva svijeta […] u međuvremenu propala […]. 
No, Kristova slava, ponizna i na patnju spremna slava njegove ljubavi, nije 
propala i ne će propasti« (Joseph RATZINGER/BENEDIKT XVI., Isus iz 
Nazareta, Split, 2007., 61).
Za čovjeka je stoga pitanje Boga središnje i odlučujuće pitanje. U posljed-
njim desetljećima, uz radost vjerovanja i njezinu bitnu važnost za život ljudi, 
uzelo je maha, kako bi rekao Benedikt XVI., i stanovito duhovno ‘opustošenje’, 
što bi značilo život bez Boga. U današnjoj postmodernoj kulturi u pojedinim 
područjima primjećujemo neki čudni zaborav Boga koji nameće privid da se 
sve može i bez Njega, ali istodobno postoji osjećaj frustracĳ e i nezadovoljstva, 
mnogih i s mnogima. Uz taj zaborav svjedoci smo i svojevrsnog procvata reli-
gioznosti, ali uz radost iskrenog otkrivanja vjere, uočavamo da religĳ a neri-
jetko postaje poput potrošačkog proizvoda, što će reći da se odabire ono što je 
ugodno.
Naime, ‘kriza Boga’, koja u naše vrĳ eme uzima maha, rađa dubokom 
‘krizom čovjeka’, jer je odnos čovjeka s Bogom određujući za čovjekov odnos 
sa samim sobom i sa svĳ etom. Isključujući Boga iz svog života, čovjek sam sebi 
ostaje nerazrješivom zagonetkom. Romano Guardini glede toga kaže: »Samo 
tko poznaje Boga, poznaje i čovjeka.«
3. Sveti Otac uporno naglašava da je velika zadaća Crkve iznova osvĳ etliti 
prvenstvo Boga, istinu da Bog postoji, da nas se Bog tiče i da nam daje odgo-
vore na životna pitanja. Kada čovjek odstrani Boga iz svog života, sam čovjek 
gubi svoje ljudsko dostojanstvo. Benedikt XVI. u Caritas in veritate pojašnjava: 
»Čovjek bez Boga ne zna kamo ide, a još je manje sposoban razumjeti tko je 
on sam […]. Čovjek nĳ e sposoban sam upravljati vlastitim razvojem, budući 
da sam od sebe ne može utemeljiti istinski humanizam […]. Humanizam koji 
isključuje Boga nehumani je humanizam«, kaže Benedikt XVI. (BENEDIKT 
XVI., Caritas in veritate, 78).
Vjera u Boga potvrđuje se u našem zajedničkom zauzimanju za čovjeka, 
ali ne vjera u bilo kakvog Boga, nego vjera u Boga koji se objavio u Isusu Kri-
stu. Zbog toga Papa neumorno ukazuje na sve oblike laicizma koji nastoje 
isključiti Boga iz javnog života, služeći se negativnom tolerancĳ om. Ta nega-
tivna tolerancĳ a zapravo sve više vodi k netolerantnom zahtjevu neke nove, 
kvazireligĳ e, koja tvrdi da ima opću vrĳ ednost jer je razumna. Tako se u mno-
gim slučajevima danas u ime tolerancĳ e zanemaruje tolerancĳ a.
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4. I u našoj hrvatskoj suvremenosti vjernici se u svome društvenom i 
kulturalnom životu nalaze pred novim ideološkim izazovima, pred rašire-
nim sekulariziranim pogledom na život koji zatvara obzore na ‘onostrano’, 
pred sve podmuklĳ im oblicima nesnošljivosti prema istinama kršćanske vjere 
i vjerskog učenja, gdje sve više uzima maha osjećaj straha i egzistencĳ alne 
nesigurnosti.
Pod tim se pritiskom pojedini vjernici povlače u anonimnost i njihov se 
glas gubi u nametnutom strahu. Međutim, zadaća je Crkve da rasvĳ etljena 
Duhom Svetim ohrabruje vjernike te moli za njih radost Božje blizine, jer povi-
jest čovječanstva je u Božjim rukama, iako se ponekad čini da njome uprav-
ljaju i da je vode moćnici ovoga svĳ eta. Zato se od vjernika upravo danas traži 
odlučno i konkretno svjedočenje rĳ ečju i opredjeljenjem svoga životnog stava.
Vjernici tako pokazuju da ne pripadaju sami sebi, već Bogu. A to se događa 
prĳ e svega kada ne podlĳ ežu logici svĳ eta ni njegovim opsjenama i kada brane 
– uz opasnosti vlastite kulturne i društvene marginalizacĳ e – one ‘neotuđive 
vrĳ ednosti’ koje su takve upravo zato što su od Boga. Svojom ustrajnošću u 
svakodnevnom životu, ti krotki, ali hrabri kršćani našega vremena, postaju 
prvi glasnici nove evangelizacĳ e i svjedoci vjere.
Različita trpljenja i zapreke s kojima se u svome životu susreću nisu ništa 
drugo doli svakodnevno mučeništvo. Stoga bismo se mi, kao Crkva, trebali 
zapitati: Jesmo li u našim sredinama spremni iskazati blizinu onima koji se u 
svom kršćanskom svjedočenju odupiru izazovima današnjeg svĳ eta? Znamo 
li pružiti konkretan oslonac onima koji, uz nemale napore i borbu, pružaju 
svjedočanstvo vjere, te biti ono »ulje utjehe« i ono »vino nade« koje se iz vjere 
rađa?
5. Budemo li i sami rasli u iskustvu zajedništva, po kojem se naše zajed-
nice ujedinjuju i postaju životne, moći ćemo tim svjedocima vjere pružiti 
potporu te odražavati ljepotu svĳ esti da smo svi braća i sestre u vjeri. Time 
se otvara prostor djelovanju Duha Svetoga, koji nadahnjuje što treba reći te 
otkriva putove koje treba slĳ editi, dajući neopisivu hrabrost onome tko s veli-
kim žarom vojuje za istinu i ljubav.
Tada progoni pretrpljeni zbog vjere postaju prinos života, izraz živog 
svjedočanstva, bude i potiču vjernike na razmišljanje i vjerodostojnost, pogla-
vito ondje gdje nisu vjerodostojni. U tom kontekstu bismo si trebali postaviti 
nezaobilazno pitanje: Ima li situacĳ a u kojima naša nevjerodostojnost postaje 
protusvjedočanstvom drugima?
Budući da je kršćaninovo svjedočenje po svojoj naravi javno, vjera ni u 
kojem slučaju ne može biti potisnuta samo u privatnu sferu. O tome Sveti Otac 
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u apostolskom pismu Porta fi dei piše: »Vjera, upravo zato jer je slobodni čin, 
zahtĳ eva također društvenu odgovornost za ono što se vjeruje« (BENEDIKT 
XVI., Porta fi dei, 10.4.)
6. Draga braćo svećenici, draga braćo i sestre u vjeri, ovo a ne neko 
drugo vrĳ eme Providnost nam je kao Crkvi dodĳ elila u hrvatskom narodu. 
Potrebno je čuvati zajedništvo u svećeništvu i zajedništvo u vjeri puka Bož-
jega. Nama pak svećenicima zadatak je da ustrajno katehiziramo vjerničke 
zajednice, slĳ edeći smjernice crkvenog učiteljstva, posebno Svetog Oca. Ne 
trebamo se bojati! Pred nama su svĳ etli uzori koji su svojim životom posvje-
dočili da je vjernost Bogu, Crkvi i svome rodu moguća u svako vrĳ eme i u 
svim okolnostima. Neka nam u tome pomognu i razmišljanja na ovom Teo-
loško-pastoralnom tjednu.
Zahvaljujem organizatoru, Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučili-
šta u Zagrebu, predavačima i svima koji svojim doprinosom omogućuju odvi-
janje 53. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu. Svima želim obilje Božjeg 
blagoslova!
Mons. Alessandro D’Errico
Apostolski nuncĳ  u Republici Hrvatskoj
Čast mi je prenĳ eti vam posebni blagoslov pape Benedikta XVI. za ovaj 
53.Teološko-pastoralni tjedan koji se održava u organizacĳ i Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sveti Otac čestita velikom kancelaru, 
uzoritom kardinalu Josipu Bozaniću i dekanu Tončĳ u Matuliću te organizato-
rima na odabiru teme »Vjera u Boga Spasitelja danas«, koju smatra vrlo važ-
nom u hodu koji su kršćanske zajednice pozvane slĳ editi u ovoj Godini vjere, 
na njemu tako dragom putu nove evangelizacĳ e.
Sveti Otac prati svojom molitvom radove ovog Tjedna i želi svim sudio-
nicima, a posebno predavačima koji će temu obrađivati pod raznim vidovima, 
obilje svjetla i milosti, kako bi iz teološkog promišljanja mogli proizaći obilni 
pastoralni plodovi, ne samo za Zagrebačku nadbiskupĳ u nego i za čitavu 
Crkvu u Hrvatskoj i za sve kršćanske zajednice ovdje prisutne.
Osobno sam vrlo radostan što mogu sudjelovati na početku ovog zasje-
danja i vidjeti ovako brojno i stručno sudjelovanje. Vrlo rado se pridružujem 
željama Svetog Oca i molim za dobar ishod ove inicĳ ative, želeći svako dobro 
svim sudionicima.




Poštovana Ekscelencĳ o, monsinjore D’Errico,
Uzoriti kardinale Bozaniću, poštovana gospodo kardinali i oci
biskupi,
Cĳ enjeni svećenici, teolozi i župnici,
Uvaženi sudionici 53. Teološko-pastoralnog tjedna,
Dragi prĳ atelji!
Pripala mi je iznimna čast i zadovoljstvo da vas najsrdačnije pozdra-
vim i zaželim dobrodošlicu na otvorenju još jednog Teološko-pastoralnog 
tjedna. 
Svim sudionicima 53. Teološko-pastoralnog tjedna želim ugodan bora-
vak u Zagrebu i plodonosan rad na ovom skupu, gdje se raspravljaju važne 
teme i pitanja, kao što su vjera i spasenje, crkveno poslanje i odgovornost 
raznih službi.
S tim u vezi, odmah na početku, želim naglasiti da mi u Gradu Zagrebu, 
sa Zagrebačkom nadbiskupĳ om, svim župama i nadležnim crkvenim ustano-
vama u posljednjih desetak godina održavamo i razvĳ amo veoma uspješnu 
suradnju. Ona se manifestira na polju socĳ alne i karitativnih djelatnosti, 
zaštite kulturne baštine i njegovanja nacionalne tradicĳ e, kao i promicanja 
našeg kulturno-povĳ esnog identiteta. Dakako, svatko u okviru svojih nadlež-
nosti i svoga djelokruga poslova, ali uvĳ ek imajući u vidu ČOVJEKA – GRA-
ĐANINA, polazeći od općeg dobra za naše sugrađane, bez obzira na svjetona-
zorsku ili ideološku pripadnost.
U tom pogledu nadasve cĳ enimo napore i intencĳ u Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji u suradnji s ostalim crkvenim 
institucĳ ama i članicama akademske zajednice u Zagrebu organizira znan-
stvene skupove, često s međunarodnim značenjem, a na kojima se, uz sudjelo-
vanje uglednih istraživača i znanstvenika humanističke orĳ entacĳ e iz zemlje i 
svĳ eta, raspravljaju teme i pitanja koja su bitna i za crkveni, ali i za društveni 
život. Najčešće su to pitanja duhovnosti i etike, kulture i povĳ esti, vjere i smi-
sla čovjekova života.
S druge pak strane, mi u Zagrebu, kao odgovorna gradska uprava, nismo 
neosjetljivi na aktualna zbivanja i prĳ epore koji zaokupljaju, naročito prošlih 
dana i tjedana, pozornost vjerskih zajednica i kulturnih udruga, udruga civil-
nog društva, roditelja i odgojno-obrazovnih ustanova. To su prĳ epori koji se 
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odnose na umjetničke slobode i kontroverze oko zdravstvenog odgoja, famo-
znog »modula 4«.
Gradonačelnik Grada Zagreba niti je pozvan niti određuje mjeru i raspon 
umjetničkih sloboda! Umjetnički izrazi, ma kakve vrste bili – u rĳ eči i slici – 
imaju samo jedan korektiv i regulativ, koji vrĳ edi otkako je čovjeka i Boga, a to 
je: moralna savjest i intelektualna svĳ est svih aktera javne scene, jedne društvene 
ili političke zajednice!
Apsolutna sloboda DA – ali NE nauštrb drugih i drukčĳ ih; umjetnička slo-
boda bez granica DA – ali NE vrĳ eđati dostojanstvo i najintimnĳ a uvjerenja 
drugih i drukčĳ ih!
Što se pak tiče nesretnih i nespretnih polemika i spora oko zdravstvenog 
odgoja, za ovu prigodu podsjetit ćemo najodgovornĳ e, ali i najširu kulturnu 
javnost, da u Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na 
području odgoja i kulture stoji zapisano: »Da su pri sklapanju ovog Ugovora, 
obje strane, imale u vidu nezamjenjivu povĳ esnu i sadašnju ulogu Katoličke 
crkve u Hrvatskoj, u kulturnom i moralnom odgoju naroda, i njezinu ulogu 
na području kulture i obrazovanja.« Pritom valja podsjetiti i na to da je Sveta 
Stolica prva prĳ e dvadeset jednu godinu priznala međunarodni status naše 
zemlje. 
U nastavku, ovo posebno ističemo radi naših vrlih demokrata i liberala, 
legalista i legitimista, ta odredba precizno glasi: »Odgojno obrazovni sustav 
u javnim predškolskim ustanovama i školama, uključujući i visoka učilišta, 
uzimat će u obzir vrĳ ednosti kršćanske etike.« U ovom sporu nĳ e jasno kome 
smetaju vrĳ ednosti kršćanske etike?!
Uvažena gospodo i dragi prĳ atelji, došlo je vrĳ eme da svatko za sebe, ad 
personam i ad institutionem, preispita vlastitu vjerodostojnost i dosljednost.
Mi smo u Gradu Zagrebu više sklonĳ i djelima negoli ispraznim rĳ ečima!
Želim vam puno uspjeha i ugodno se osjećajte u Zagrebu!
Hvala!
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Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
Uzoriti gospodine kardinale i veliki kancelare,
Poštovani gospodine nuncĳ e,
Poštovani gospodine dekane i suradnici,
Preuzvišena gospodo biskupi,
Poštovani gospodine gradonačelniče,
Poštovani uzvanici, poštovani sudionici Teološko-pastoralnog tjedna,
Kolegice i kolege, profesori i studenti,
Čast mi je i zadovoljstvo što vas, kao i mnogih ranĳ ih godina, mogu 
pozdraviti u ime Sveučilišta u Zagrebu. Prĳ e svega želim zahvaliti organi-
zatorima što su mi omogućili uputiti vam nekoliko rĳ eči na početku ovo-
godišnjeg Teološko-pastoralnog tjedna. Posebno mi je drago što, ne skrivajući 
ponos, mogu istaknuti važnu ulogu koju u organizacĳ i ovih okupljanja ima 
naš Katolički bogoslovni fakultet. Želim zahvaliti dekanu i svim kolegicama 
i kolegama profesorima, nastavnicima i studentima koji su sudjelovali u pri-
premi ovogodišnjeg Tjedna. 
I oni i svi koji su pripremili predavanja i priloge imaju važnu i zahtjevnu 
zadaću, ispuniti očekivanja vas, brojnih sudionika ovoga impresivnog audito-
rĳ a, ali i mnogih koji nisu u ovom trenutku fi zički ovdje. Puno nas je, puno ih 
je, i svatko na svoj način traga za smislom, ili traga za vjerom, ili u vjeri traži 
putove spasenja, ili moli Spasitelja da mu, ili da joj, pokaže put, ili jednostavno 
iščekuje spas, ponekad i s lĳ enošću u razmišljanju, i s površnošću u molitvi. 
Svaka rĳ eč u naslovu ovogodišnje pastoralne teme ima svoju dubinu i 
svoju poruku, pa tako i ona stavljena na kraj – mala rĳ eč ‘danas’. Svi mi, brojni 
u našim sličnostima i različitostima, dĳ eleći ovaj svemir, zemlju, vode i zrak, 
ovako ili onako tražimo odgovore danas, u današnjem vremenu u kojem su 
nam dani naši životi i naše svĳ esti o postojanju, prolaznosti i vječnosti. 
Sve nas veže to danas, to naše današnje pobratimstvo lica u svemiru. U 
njemu se ostvarujemo kao zajedništvo naših individualnih sloboda. To nam 
zajedništvo, i naše bivanje u njemu, štite norme i pravila, prihvaćene moralne 
i etičke vrĳ ednosti. Bez njih bismo bili izgubljeni i razoreni. Nasljeđujemo ih 
kroz planetarne tradicĳ e, posebno kroz nama važan, davno nastao sustav vri-
jednosti ustrajno čuvan u kršćanskom okrilju od Isusa Krista i kasne antike, 
preko starog, srednjeg i novog vĳ eka do današnjice, kojoj će tek oni koji dolaze 
odrediti ime. 
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U tom sustavu nema mjesta za prĳ ekosti i isključivosti, brze nedomišlje-
nosti, monologe koji žele zatirati dĳ aloge. U njemu slobode nisu obĳ esne pro-
vokacĳ e, već domišljena i smirujuća prihvaćanja ograničenja, nisu iskaz sile 
već ispunjenja neiscrpno bogatog i blagog kršćanskog naloga, ili prĳ edloga, 
da ljubimo bližnjega svoga. Nĳ e li u njemu i poziv da se nalazimo u zajedniš-
tvu, poštujemo, ili barem toleriramo, u različitostima, ne umičemo kada se 
trebamo sresti, ne šutimo kada se susrećemo, ne vrĳ eđamo jedni druge kada 
se rastanemo. Nĳ e li to i želja biti u svĳ etu u kojem ne dominira ni većina ni 
manjina, u kojem većina štiti manjine, a manjine poštuju većinu? Nĳ e li to pro-
gram svĳ eta u kojem se komunicira, a ne getoizira? 
Sloboda je i pristajanje na neslobodu, na ograničenja bez kojih nema 
zajedništva, i koje treba uvažavati, a ne rušiti. Jednako tako sloboda je i neome-
đena odvažnost u traženju spoznaja i odgovora, spasenja u nedoumicama i tje-
skobama, u našim pojedinačnim i zajedničkim propitivanjima i istraživanjima. 
Ne boj se, ne gordi se, nisi sam, sa svakim nešto dĳ eliš, i više vas ste isti, pisao 
je Tin koji je lakše našao svoje mjesto u svemiru nego u današnjoj državnoj 
maturi. I još nam Tin na drugom mjestu dodaje: Ja cĳ enim na zemlji dobru jedno-
stavnost i nejasnoću, što je sunce od jasnoće. 
Vjerujem da svatko od nas, posebno, i svakako, svako naše dĳ ete, nosi u 
sebi tu dobru jednostavnost i nejasnoću, tu neopisivo složenu sliku svemira. 
Ne govorim danas rĳ ečima učenosti, već rĳ ečima srca: ovisno o svakom od 
nas, o našim interesima i našim naklonostima, možemo, ali i ne moramo, bilo 
bi dobro da želimo, težiti razumjeti to sunce od jasnoće. Njegovo pak bogat-
stvo i njegovu tajanstvenost, međutim, moramo neupitno i neizostavno čuvati 
i štititi, i svaki od nas pojedinačno, i naročito svi mi zajedno. Štititi ga moramo 
jer ga trebamo, i jer će ga trebati oni koji će doći iza nas, kao što su ga trebali 
oni koji su bili prĳ e nas.
Eto, tako nekako bih ja tražio spasenje danas. Nadam se da nisam bio i 
suviše neprimjeren. U svakom slučaju, siguran sam da će misli i rĳ eči naših 
uvaženih govornika, teologa i svećenika biti mnogo više domišljene i mnogo 
potpunĳ e, i da će oni, opraštajući mi, popraviti sve što sam ja možda pokvario. 
Unaprĳ ed im zahvaljujem. 
Sve vas pak srdačno i od srca pozdravljam, i zahvaljujem vam na pozor-
nosti. Svako vam dobro! 
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Prof. dr. sc. Tonči Matulić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
S velikom radošću u srcu pozdravljam sve nazočne, kao sestre i braću u Kri-
stu, uime Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S osobitim 
poštovanjem i sinovski odanoga srca pozdravljam: uzoritoga gospodina kardi-
nala Josipa Bozanića, nadbiskupa i metropolita zagrebačkog i velikoga kance-
lara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mons. Alessandra 
D’Errica, apostolskoga nuncĳ a u Republici Hrvatskoj koji nam svojom prisut-
nošću misli upravlja prema Svetome Ocu papi Benediktu XVI., mons. Želimira 
Puljića, nadbiskupa zadarskoga i predsjednika Hrvatske biskupske konferencĳ e, 
uzoritoga gospodina kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa i metropolita vrhbo-
sanskog i velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Sarajevu i svu nazočnu preuzvišenu gospodu hrvatske nadbiskupe i biskupe. 
Srdačan pozdrav i dobrodošlicu upućujem svim prisutnim ocima pro-
vincĳ alima, majkama provincĳ alkama i drugim redovničkim poglavarima i 
poglavaricama.
Srdačno pozdravljam također i sve predstavnike drugih vjerskih zajed-
nica u Republici Hrvatskoj. 
Na poseban način srdačno pozdravljam: prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša, rek-
tora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željka Tanjića, rektora Hrvatskoga kato-
ličkog sveučilišta, sve prisutne dekane i profesore drugih Katoličkih bogoslov-
nih fakulteta u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, sve prisutne dekane 
i profesore fakulteta Zagrebačkoga sveučilišta, prof. dr. sc. Marcela Lacelarua, 
dekana Evanđeoskoga teološkog fakulteta u Osĳ eku.
Čast mi je i zadovoljstvo srdačno pozdraviti: akademika Pavla Rudana, 
glavnoga tajnika Hrvatske akademĳ e znanosti i umjetnosti i osobnog izasla-
nika predsjednika HAZU-a, akademika Zvonka Kusića, gospodina Franju 
Dubrovića, tajnika Komisĳ e za odnose s vjerskim zajednicama, osobnoga 
izaslanika ministra pravosuđa i predsjednika Komisĳ e za odnose s vjerskim 
zajednicama gospodina Orsata Miljenića, gospodina Milana Bandića, grado-
načelnika Grada Zagreba s delegacĳ om.
Na kraju, od srca pozdravljam svu braću svećenike, a posebno uvažene 
župnike i župne vikare, koji su i ove godine došli u Zagreb u velikom broju iz 
cĳ ele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i iz inozemstva.
Svi nam dobrodošli i ugodno se osjećajte u ovome drevnome crkvenom 
zdanju na Šalati u kojemu se, Bogu hvala, susrećemo već po 53. put u ovoj 
prigodi. 
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Željom pape Benedikta XVI. ova godina je od 11. listopada 2012. do 24. 
studenoga 2013. Godina vjere. Godina vjere je samo jedan treptaj oka u mile-
nĳ skoj povĳ esti naše vjere koja je započela već s praocem našim Abrahamom, 
a konačno se očitovala u jedinorođenome Sinu Božjemu Isusu Kristu.
Tema u fokusu ovogodišnjega 53. Teološko-pastoralnog tjedna, »Vjera u 
Boga Spasitelja danas«, nesumnjivo je povezana sa strahom i radošću. Pritom 
se ne misli na strah kao prirodnu čovjekovu reakcĳ u na nepoznato, nego na 
strah što ga uzrokuje čovjekova egzistencĳ alna konačnost, krhkost i smrtnost. 
Pritom se također ne misli na radost kao prirodnu čovjekovu reakcĳ u na pozi-
tivno, nego na radost koja je jedina u stanju egzistencĳ alni strah preobraziti u 
radost konačnoga spasenja.
Lukino evanđelje nam već na početku prenosi ključ spomenute pre-
obrazbe. Preobrazba straha u radost vjere u spasenje događa se konačnim Bož-
jim zahvatom u čovjeka i svĳ et. Božji zahvat, ma koliko nadom iščekivan, ipak 
ostaje neprimjetan. On se događa usred noći obasjane mjesečevim svjetlom 
nasred oskudnoga pašnjaka u zabačenom kraju polupustinje. Božji zahvat 
u čovjeka i svĳ et je za napredne, zrele i učene svih vremena nepodnošljivo 
bizaran i skandalozan. Zato je hitno da ozbiljno shvatimo Pavlovu tvrdnju: 
»Nego lude svĳ eta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svĳ eta izabra Bog 
da posrami jake; i neplemenite svĳ eta i prezrene izabra Bog, i ono što nĳ e, da 
uništi ono što jest« (1 Kor 1,27-28).
Konačni Božji zahvat prenosi evanđelist Luka: »Ne bojte se! Evo, javljam 
vam blagovĳ est, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu 
rodio Spasitelj – Krist Gospodin« (Lk 2, 10-11).
Vjera u Boga Spasitelja je blaga vĳ est. Blagost budi radost. Budnost osluš-
kuje radosnu vĳ est – evanđelje. Evanđelje je vĳ est, ali još prĳ e je osoba Spasi-
telja – Krista Gospodina.
Da je evanđelje radost za sav narod ili, točnĳ e, za sve narode, svjedoče i 
mnogi Samarĳ anci, a za Židove odmetnuti i nečisti, koji otvorena srca primaju 
radosnu vĳ est: »Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja, ta sami smo čuli 
i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svĳ eta« (Iv 4,42). Vjera u Spasitelja sazrĳ eva. 
Zrela vjera nadmašuje inicĳ acĳ u. Zrela vjera sama čuje i sama zna da je Isus 
Krist – Spasitelj.
To je vjerodostojna rĳ eč i vrĳ edna posvemašnjega prihvaćanja. Naš teo-
loški i nadasve pastoralni trud i borba isplate se, »jer se pouzdajemo u Boga 
živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajprĳ e vjernikâ« (1 Tim 4,10). Vjera i pouz-
danje naše nisu od ljudi, nego od Boga, jer »pojavila se doista milost Božja, 
spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih 
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požuda« (Tit 2,11). Obilato razlĳ evanje milosti Božje na sve ljude dogodilo se 
u jednom čovjeku – Isusu Kristu (usp. Rim 5,15). To je Božji dar. Stoga mogu, 
i možemo, reći puni radosne nade: »Ali milošću Božjom jesam što jesam i nje-
gova milost prema meni ne bĳ aše uzaludna« (1 Kor 15,10).
Što zapravo znači rĳ eč ‘danas’ u naslovu »Vjera u Boga Spasitelja danas«? 
Ako zastanemo i dublje se zamislimo nad značenjem rĳ eči ‘danas’ u kontekstu 
naslova, otvorit će nam se oči za prepoznavanje kulturne situacĳ e koja je obi-
lježena dubokim, složenim i napetostima ispunjenim preobrazbama, pa čak i 
teškim lomovima. Prepoznavanje kulturne situacĳ e pomaže da ‘danas’ ne shva-
timo u smislu kvantitativnoga vremena. ‘Danas’ treba shvatiti u smislu kvalita-
tivnoga vremena koje otkriva kulturnu situacĳ u. S gledišta kvalitativnoga vre-
mena puca eshatološki pogled na kulturno stanje sadašnjosti. A naše stanje je 
kriza. Kriza je drugo ime za ‘danas’. Kriza koja ne zahvaća ovo ili ono u našim 
životima, nego nagriza i rastače same temelje. Drugi vatikanski koncil naučava 
da je posrĳ edi, ipak, kriza rasta. S krizom rasta misao nam odmah leti do evan-
đelja: »Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo, ako li umre, 
donosi obilat rod« (Iv 12,24). Današnje stanje krize istodobno je bremenito umi-
ranjem i rađanjem, smrću i životom, a to znači radostima i nadama, žalostima i 
tjeskobama ljudi našega vremena pa i nas vjernikâ (usp. Gaudium et spes, 1).
Anđeoski glas: »Ne bojte se!«, neka odjekuje ovom dvoranom, jer srca i 
pameti vjere naše jesu u stanju krize, ali nam evanđeoska mudrost pruža obe-
ćanje pšeničnoga zrna koje treba pasti na zemlju, koje treba umrĳ eti da iz krize 
umiranja nastane novi, obnovljeni život i obilatĳ i rod negoli ga je ikad bilo. »Ne 
bojte se!«, moguće je samo onima kojima »je živjeti Krist, a umrĳ eti dobitak!« (Fil 
1,21). Sve što je osuđeno na umiranje i propadanje, neka umre i propadne. Božja 
je to volja. »Jer ako po tĳ elu živite, umrĳ eti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete 
tjelesna djela, živjet ćete« (Rim 8,13). Stanje krize je bolno, ali ono pruža nove 
šanse. Stanje krize je kairos. Krizu treba preokrenuti u dobitak, jer život koji nam 
je darovan, nĳ e život tĳ ela ni život po tĳ elu, nego život Duha i život po Duhu 
koji je vječan, dakle, uvĳ ek jednako mlad i jednako poletan. A vjera je već imanje 
vječnoga života. Zbog toga ne malakšimo duhom, ne jadikujmo danonoćno, ne 
kukajmo stalno, jer znamo da »ako se naš izvanjski čovjek i raspada, nutarnji se 
iz dana u dan obnavlja« (2 Kor 4,16). Zato možemo reći da je današnja kulturna 
situacĳ a, tj. stanje duboke i sveprisutne krize zapravo »malenkost naše časovite 
nevolje [koja] nam donosi obilato, sve obilatĳ e, breme vječne slave, jer nama nĳ e 
do vidljivog nego do nevidljivog« (2 Kor 4,18). Samo nevidljivo je vječno. Sve 
vidljivo je prolazno, propadljivo i smrtno. Ta je spoznaja »očitovana pojavkom 
Spasitelja našega Isusa Krista, koji obeskrĳ epi smrt i učini da zasja život i neras-
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padljivost – po evanđelju« (2 Tim 1,10). Svaka kriza pojedinačno, a onda nužno 
i kriza kao stanje obeskrĳ ep ljene su u Kristu raspetome i uskrslome. U Njemu 
nam zasja svjetlo života i neraspadljivosti koje obasjava svaku krizu i otkriva 
da je za vjerne Kristove sluge kriza uvĳ ek i samo kriza rasta. Stoga, nema ni 
danas razloga za strah od rasta u vjeri. Danas, ma kako izgledalo izmrcvareno i 
tmurno od krize, obasjano je istim svjetlom neprolaznoga života i neraspadljivo-
sti – Spasiteljem našim Isusom Kristom.
»Ne bojte se!«, jer pisano je: »Pravednik će od vjere živjeti« (Rim 1,17). 
Duboke, sveprisutne i često zastrašujuće kandže krize za Kristove učenice i 
učenike razlog su za nadu, a ne za očaj jer, kako kaže sv. Augustin, »niti mi 
još vidimo svoje dobro, zbog čega ga trebamo tražiti vjerujući, niti po sebi 
samima imamo moć da pravo živimo, ukoliko nam – dok vjerujemo i molimo 
se – ne pomogne onaj koji nam dade samu vjeru, po kojoj vjerujemo da nam 
On treba pomoći« (O državi Božjoj, 19,4.1). Prema tome, u današnjem stanju 
krize pomaže nam Bog Otac Isusa Krista koji nam dade vjeru kojom vjerujemo 
da samo On ima moć spasiti nas. I opet, po rĳ ečima sv. Augustina: »Pomoć 
toga pravog Boga bĳ aše potrebna, njega koji je poslao svete i prave pobožne 
muževe [i žene, op. a.], da umru za pravu vjeru, kako bi među živima nestalo 
krivih vjera« (O državi Božjoj, 4,29). Danas nam se čini da krivih vjera ima više 
nego ih je bilo u vremenu sv. Augustina. No, ni to nĳ e razlog za očajavanje, jer i 
danas, kao i nekoć, uvĳ ek vrĳ edi ista poruka: »Ne stidim se, uistinu, evanđelja: 
ono je snaga Božja na spasenje svakome tko vjeruje« (Rim 1,16). Na spasenje 
onome tko živeći vjeruje i vjerujući živi.
Teologĳ a kao fi des quaerens intellectum pogođena je današnjim stanjem 
krize, ali ne kuka i ne očajava, nego se još više trsi i otvara snazi Božjoj da evan-
đelje pročisti srca i pameti teologa da uzmognu kao mudri domaćini iznĳ eti i 
staro i novo. Pritom je presudna napomena pape Benedikta XVI. iz enciklike 
Spe salvi: »Razum i vjera trebaju jedno drugo da bi ostvarili svoju pravu narav 
i svoje poslanje« (Spe salvi, br. 23). Teologĳ a kao vjera koja traži razumĳ evanje 
ne pomišlja na odricanje od razuma ni u današnjim uvjetima apsolutne vlada-
vine instrumentalnoga razuma odrĳ ešenoga od svake transcendencĳ e i meta-
fi zike. Teologĳ a in medio universitatis studiorum još je snažnĳ e pozvana i iza-
zvana ulaziti u dĳ alog s razumom, ma koliko to bilo zahtjevno i muko trpno. 
Teologĳ a više ne živi od sigurnosti jedne dovršene sinteze vjere i razuma, 
poput one sv. Tome, nego je ostavljena da istražuje nove načine govora vjere i 
nove mogućnosti navještaja vjere. U tome teologĳ a odgovorno prima na zna-
nje napomenu pape Benedikta XVI.: »Sudbina razuma bez vjere, opčaranoga 
isključivim pouzdanjem u tehniku, gubljenje je u iluzĳ i vlastite svemoći. Vjera 
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bez razuma, pak, vodi otuđivanju od konkretnoga ljudskog života« (Caritas in 
veritate, br. 74). Vjera i razum trebaju jedno drugo radi uzajamnoga čišćenja. To 
posebno danas vrĳ edi za politički razum koji je uhvaćen u smrtonosnu mrežu 
tehničke moći, ali i za religĳ u koja često postaje plĳ enom fanatizma i funda-
mentalizma. Opet rĳ ečima pape Benedikta XVI.: »Razum je vazda potrebit 
pročišćenja vjerom, a to također vrĳ edi i za politički razum, koji sebe ne smĳ e 
držati svemogućim. No isto tako je i religĳ a potrebna pročišćenja razumom 
kako bi očitovala svoje autentično ljudsko lice. Svakim prekidom tog dĳ aloga 
razvoj čovječanstva plaća veliku cĳ enu« (Caritas in veritate, br. 56).
No, da se razumĳ emo: teologĳ a kao vjera koja traži razumĳ evanje ne posu-
đuje razum od fi lozofi je i prirodne znanosti. Razum nĳ e kao neko »privatno vla-
sništvo« fi lozofi je i prirodne znanosti. Razum je ljudski razum pa prema tome 
pripada i vjerniku. Zbog toga, po rĳ ečima Maxa Secklera, »razum u vjeri i razum 
u teologĳ i je već unaprĳ ed tu, neposredno i bitno njezin unutarnji konstitutivni 
princip. Stoga razum u vjeri i razum u teologĳ i nipošto nisu posuđeni od fi lozo-
fi je. […] S obzirom na to vrĳ edi načelo: bez razuma nema vjere.« Ovu je važnu 
činjenicu briljantno formulirao sv. Augustin, a papa blaženi Ivan Pavao II. ju je 
ponovio u enciklici o odnosu vjere i razuma: »I sámo vjerovanje nĳ e ništa drugo 
doli razmišljanje koje ide s pristankom [et ipsum credere nihil aliud est, quam cum 
assensione cogitare]. […] Svatko tko vjeruje, vjerujući i razmišlja i razmišljajući 
vjeruje [omnis qui credit, et credendo cogitat, et cogitando credit]. […] Jer ako vjera 
nĳ e promišljena, ona nĳ e nikakva [quoniam fi des, si non cogitatur, nulla est]« (Fides 
et ratio, br. 79; sv. Augustin, De praedestinatione sanctorum, 2,5).
Vjera bez razuma nulla est – ništa je. No, i razum bez vjere nulla est – ništa je. 
Treba božanski velika hrabrost da se danas razumu opčaranom tehnikom kaže 
u lice: bez vjere, ništa si! No, to i nĳ e potrebno, jer »razum se može ne patvoreno 
i izvorno razvĳ ati i u vjeri i u teologĳ i« (Seckler). Teologĳ a stoga nĳ e nikakav 
sentimentalni ili, ne daj Bože, iracionalni projekt, nego jedan uistinu »misaoni 
projekt vjere« (Seckler) koji pomoću intellectus fi dei, a to je vjera koja razmišlja 
i razum koji vjeruje, promišlja svekoliku zbilju svĳ eta i čovjeka u svjetlu objav-
ljene istine.
Neka uvaženi teolozi na ovome 53. Teološko-pastoralnom tjednu kao 
»misaonom projektu vjere« KBF-a Sveučilišta u Zagrebu iznesu na vidjelo 
koliko je više moguće dubinu, visinu, širinu i dužinu vjere u Boga Spasitelja 
danas. Neka vjerujući razmišljaju i razmišljajući vjeruju da biste vi dragi prĳ a-
telji mogli slušajući još snažnĳ e povjerovati.
Proglašavam 53. Teološko-pastoralni tjedan otvorenim.
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Brzojav Sudionikâ 53. Teološko-pastoralnog tjedna
Svetomu Ocu Benediktu XVI.
Sveti Oče,
U Godini vjere, mi hrvatski biskupi, prezbiteri, đakoni, redovnici i redov-
nice te vjernici laici iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i iz dru-
gih krajeva Europe, okupili smo se na 53. Teološko-pastoralnome tjednu što ga 
u Zagrebu, od 22. do 24. sĳ ečnja 2013. godine, organizira Katolički bogoslovni 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na temu »Vjera u Boga Spasitelja da nas«.
Godina vjere, koju ste proglasili pedeset godina nakon otvaranja Drugoga 
vatikanskog koncila, podudara se i s dvadesetom obljetnicom objavljivanja Kate-
kizma Katoličke Crkve, istinskog ploda toga Koncila, te s otvaranjem Biskupske 
sinode, na kojoj se raspravljalo o novoj evangelizacĳ i za prenošenje kršćanske 
vjere. Godina vjere je za vjernike veliki izazov za produbljivanje poznavanja 
otajstva vjere i radosno svjedočenje dara vjere u Krista. Kako bi današnji čovjek 
otkrio i prihvatio Isusa Krista kao svoga jedinoga, konačnoga Spasitelja, potrebno 
je uvjerljivo i istinsko crkveno zauzimanje za novu evangelizacĳ u. Potrebno je 
ozbiljno promišljanje o odgovornostima koje zahtjev za novom evangelizacĳ om 
postavlja pred svakoga pojedinog vjernika kao i pred cĳ elu Crkvu.
Tĳ ekom Godine vjere na mnogim se razinama, kako opće Crkve tako i 
mjesnih Crkava, produbljuju teme koje pridonose promišljanju o važnosti vje-
rovanja i o istinama vjere. Tako će u trodnevnom zajedništvu Teološko-pasto-
ralnog tjedna više od šest stotina svećenika, teologa i pastoralnih djelatnika 
razmišljati o vjeri u Boga Spasitelja danas. 
Sveti Oče, dok okupljeni na ovome znanstveno-pastoralnome skupu 
nastojimo zajedno promišljati o sadržaju katoličkog nauka i o potrebi »ponov-
nog otkrivanja hoda vjere«, molimo Vaš apostolski blagoslov za naše napore 
na ovome području. A mi, u svoje molitve rado uključujemo Vas, kao i sve 
Vaše nakane za Crkvu i svĳ et. Neka Vam ove napisane rĳ eči prenesu iskrenu i 
zahvalnu ljubav Crkve u hrvatskome narodu, koji Vam i ovom prilikom izra-
žava svoju vjernost.
U Zagrebu, 22. sĳ ečnja 2013. godine.
† kardinal Josip Bozanić,
nadbiskup zagrebački i metropolit,
veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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